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Instituto de Investigaciones Históricas
(OXVRGHORVPDSDVHQODVLQYHVWLJDFLRQHVKLVWyULFDVKDYHQLGRPRGL¿FiQ-
dose a últimas fechas. De ser un objeto comúnmente utilizado para com-
SOHPHQWDUHLQFOXVRVyORDGRUQDUORVWH[WRVRELHQSDUDHMHPSOL¿FDUXQ
determinado periodo, paulatinamente se ha venido reinterpretando su 
LPSRUWDQFLD\KDQVXUJLGRHVWXGLRVHQORVTXHHOPDSDHVXQDGHODVIXHQ-
WHVXWLOL]DGDVRELHQHOSULQFLSDOREMHWRGHDQiOLVLV1RREVWDQWHD~QIDOWD
mucho por hacer sobre este tema pues todavía se discute si los mapas deben 
VHUXVDGRVFRPRLPiJHQHVRGRFXPHQWRVKLVWyULFRV'HDKtTXHVHDELHQ-
YHQLGRXQWUDEDMRFRPRHOGH5DTXHO8UUR]0DSDVGH0p[LFR&RQWH[WRV
HKLVWRULRJUDItDPRGHUQD\FRQWHPSRUiQHDTXHSHUPLWHUHWRPDU\GLVFX-
tir el tema de la importancia de los mapas en las investigaciones de carác-
ter social y cultural.
/DDXWRUDH[SOLFDTXHHORULJHQGHHVWHOLEURIXHUHYLVDULQYHVWLJDFLRQHV
TXHKDQFRQWULEXLGRDDEULUHOFDPLQRSDUDHOHVWXGLRVLVWHPiWLFR\ODFRQV-
trucción de la historia de la cartografía mexicana, pero al hacerlo se dio 
FXHQWDGHTXHH[LVWHQSRFRVWUDEDMRVTXHSURSRQHQPHWRGRORJtDVSDUDHO
HVWXGLRGHORVPDSDVRTXHGHMHQYHUHOHVWDGRDFWXDOGHHVWHWLSRGHLQYHV-
WLJDFLRQHV$VtTXHVHGLRDODWDUHDGHHODERUDUXQUHSHUWRULRHQIRUPDGH
LQYHQWDULRSDUDPRVWUDURUGHQDGDPHQWHORTXHVHKDKHFKRFRQUHVSHFWR
DOWHPDHVGHFLUVREUHORVDXWRUHVTXHKDQLQFXUVLRQDGRHQHOHVWXGLRGH
ORVPDSDVTXHKDFHQUHIHUHQFLDDORVHVSDFLRVPH[LFDQRV(VWROOHYyD5D-
TXHO8UUR]DKDFHUXQLQYHQWDULRGHHVWXGLRVRVTXHDWUDYpVGHOLEURVDU-
tículos o capítulos de libro han desarrollado investigaciones sobre mapas 
antiguos del territorio mexicano o los han utilizado como apoyo documen-
WDO3HURGLFKRLQYHQWDULRQRLPSOLFyKDFHUXQPHUROLVWDGRVLQRTXHPiV
ELHQVLJQL¿FyKDFHUXQDQiOLVLVVREUHODKLVWRULDGHODFDUWRJUDItDHQHOTXH
VHH[SOLFDQORVGLVWLQWRVWLSRVGHPDSDVTXHVXUJLHURQVREUHHVWHWHUULWRULR
desde el siglo XVI, sus contextos, sus características o funciones, así como 
ODVGLVWLQWDVSRVWXUDVLGHROyJLFDV\PHWRGROyJLFDVGHORVDXWRUHVTXHKDQ
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estudiado los mapas; esto último obligó a elaborar reseñas críticas de los 
trabajos seleccionados. El resultado: una historia de la cartografía de Méxi-
FRDWUDYpVGHVXVDXWRUHV\GHXQHMHUFLFLRKLVWRULRJUi¿FRHQHOTXHVHHV-
WXGLDURQORVFULWHULRVWHyULFRV\PHWRGROyJLFRVGHGLFKRVDXWRUHVTXHSHU-
PLWHQKDFHUXQEDODQFHJHQHUDOGHOHVWDGRHQTXHVHHQFXHQWUDODKLVWRULD
de la cartografía en México, dar pauta a futuras discusiones sobre este tema 
\PRVWUDUODQHFHVLGDGTXHH[LVWHGHUHYDORUDUORVPDSDVFRPRIXHQWHGR-
FXPHQWDOTXHGHEHVHUVXMHWDDHVFUXWLQLRVFRPRFXDOTXLHURWURGRFX-
PHQWRHQODVLQYHVWLJDFLRQHVFXOWXUDOHV
(QHODSDUWDGRLQWURGXFWRULR5DTXHO8UUR]H[SOLFDGHIRUPDJHQHUDO
ODVSDUWHVTXHFRPSRQHQHOOLEURSHURHVHQHOFDStWXORSULPHUR³(OPDSD
antiguo y el mapa histórico”, donde en realidad la autora expone con más 
GHWDOOHORVREMHWLYRV\ODUHOHYDQFLDGHVXWUDEDMR([SOLFDTXHHQ0p[LFR
SRFRVHKDH[SORUDGRRGLVFXWLGRODGH¿QLFLyQGHFDUWRJUDItDKLVWyULFDGLV-
WLQJXLpQGRODGHKLVWRULDGHODFDUWRJUDItDORTXHHYLGHQFLDTXHKDFHIDOWD
PD\RUUHÀH[LyQVREUHHOHVWXGLR\HODQiOLVLVGHORVPDSDV%DViQGRVHHQ
GLVFXVLRQHVGLYHUVDV8UUR]PXHVWUDTXHHOPDSDGHEHHQWHQGHUVHFRPR
XQGRFXPHQWRTXHQRQHFHVDULDPHQWHUHJLVWUDXQSDLVDMHYHUGDGHURVLQR
TXH³HVXQLQVWUXPHQWRDFWLYRHQODSURGXFFLyQGHGLFKDUHSUHVHQWDFLyQ
FRQVLGHUDGDYHUGDGHUD´3RUHOORODVUHÀH[LRQHVHQWRUQRDOPDSDDQWLJXR
deben relacionarse “con su lectura y con la propia manera ideológica de 
HQWHQGHUHOPXQGR\DFFHGHUDOFRQRFLPLHQWR´S(VWRHYLGHQFLDTXH
es necesario analizar los mapas no únicamente como representaciones 
YHUtGLFDVGHOHVSDFLRVLQRWDPELpQSRUVXVVLJQL¿FDGRVVRFLDOHV\FXOWXUD-
OHV3DUDKDFHUHVWRSULPHUDPHQWHKD\TXHFRPSUHQGHU\GLIHUHQFLDUDO
mapa antiguo del mapa histórico. Para la autora el mapa histórico es un 
GRFXPHQWRXREMHWRGHOSDVDGRTXHSXHGHVHULQWHUURJDGRGHSHQGLHQGRGH
VXUHFXSHUDFLyQ\PLUDGDTXHVREUHpOVHSODVPHHVGHFLUTXHHOPDSD
DQWLJXRVHYXHOYHKLVWyULFRFXDQGRVXOHFWRUORGRWDGHVHQWLGRS$Vt
HOPDSDKLVWyULFRSXHGHVHUXQRGHHVRVGRFXPHQWRVTXHFRQWLHQHQGDWRV
susceptibles de ser captados y utilizados por el investigador, y como cual-
TXLHUREMHWRGHOSDVDGRSXHGHVHULQWHUURJDGR\SRUWDQWRWHQHUYDORUGR-
FXPHQWDO8UUR]H[SOLFDTXHQRH[LVWHQGHVFULSFLRQHVREMHWLYDVGHORVPDSDV
SXHVGHVGHTXHIXHURQVHOHFFLRQDGRVHLQWHUSUHWDGRVVHSDUWLyGHODPLUDGD
VXEMHWLYDGHFDGDLQYHVWLJDGRU&RPRHQ0p[LFRKDH[LVWLGRXQDODUJDWUD-
GLFLyQHQODHODERUDFLyQGHPDSDVFRQREMHWLYRVTXHSXHGHQVHUSROtWLFRV
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XWLOLWDULRVRFXOWXUDOHVHVQHFHVDULRDQDOL]DUORVGLVWLQWRVHQIRTXHVWHyULFRV
RSRVWXUDVLGHROyJLFDVFRQODVTXHIXHURQKHFKRV\SRVWHULRUPHQWHHVWX-
diados; esto explica las divisiones temáticas de los siguientes apartados. 
En el segundo capítulo de este trabajo, “Sobre la idea y teoría del 
mapa”, se exponen algunas de las aproximaciones ideológicas y metodoló-
JLFDVHQODVTXHVHKDFRQFHELGRDOPDSD\TXHLPSOLFDQFRPSUHQGHUWDQWR
al espacio como al tiempo. Según la autora, los geógrafos no sólo han tra-
EDMDGRSDUDODORFDOL]DFLyQH[DFWDGHIHQyPHQRVHQHOHVSDFLRVLQRTXHKDQ
EXVFDGRUHODFLRQDUHOWHUULWRULRFRQVXiPELWRFXOWXUDO$VtTXHFRQFHELUDO
espacio culturalmente implica reconocer la dimensión histórica en los pro-
cesos territoriales. Por su parte el historiador ha venido buscando un nue-
YRHTXLOLEULRHQWUHORVKHFKRVORVGRFXPHQWRVVXOLWHUDOLGDG\ODVLQWHU-
SUHWDFLRQHVVLPEyOLFDVGHORVPDSDVD¿QGHUHFRQRFHUHOSHVRTXHWLHQHHO
HVSDFLRJHRJUi¿FRHQHODQiOLVLVKLVWyULFR$VtTXHODVUHODFLRQHVHQWUHOD
historia y la geografía han venido restructurándose en nuevas corrientes 
GHHVWXGLRVFXOWXUDOHVHQODVTXHHOPDSDQRVyORHVXQDX[LOLDUVLQRTXH
SXHGHFRQYHUWLUVHHQHOSURSLRREMHWRGHHVWXGLR(VWRVHGHEHDTXHHOPDSD
QRVHH[SOLFD~QLFDPHQWHDSDUWLUGHORTXHUHSUHVHQWDJHRJUi¿FDPHQWH
VLQRTXHWDPELpQHVXQDLPDJHQTXHUHÀHMDXQDYLVLyQGHOHVSDFLRHQXQ
PRPHQWRGHWHUPLQDGRSRUORTXHGHEHVHUYLVWRFRPRGRFXPHQWRSURGX-
FLGRVRFLDOPHQWHTXHFRPXQLFDLGHDVTXHSXHGHQVHUGHFRGL¿FDGDVHQUH-
lación con su contexto.
Es a partir del tercer capítulo, “Mapa como memoria”, donde comien-
]DODUHODFLyQGHDXWRUHVHLQYHVWLJDFLRQHVHVDTXtWDPELpQGRQGHLQLFLDOD
GLYLVLyQWHPiWLFDGHpVWRVDSDUWLUGHODYLVLyQTXHKDQWHQLGRGHORVPDSDV
\ODIRUPDHQODTXHORVKDQDERUGDGR(QHVWHDSDUWDGRVHLQLFLDKDFLHQGR
UHIHUHQFLDDODVWDUHDVGHUHVJXDUGRGHODVIXHQWHVFDUWRJUi¿FDVFRPRPH-
PRULD\TXHOOHYyDODFRQIRUPDFLyQGHUHSRVLWRULRVHVSHFLDOHVSDUDHOOR
3HURHVWRLPSOLFyXQDFODVL¿FDFLyQGHORVPDWHULDOHVTXHVHKDKHFKRD
SDUWLUGHORVLQWHUHVHVGHORVDXWRUHVRLQVWLWXFLRQHV\TXHSXHGHQUHOD-
cionarse con las representaciones del espacio, la temporalidad y las temá-
ticas, entre otros.
El cuarto apartado, “El mapa como ciencia”, se enfoca en analizar tra-
EDMRVTXHKDFHQUHIHUHQFLDDOPDSDGHVGHXQDSHUVSHFWLYDDODTXHODDX-
WRUDKDGHQRPLQDGR³SRVLWLYLVWD\WpFQLFD´6HH[SOLFDTXHHVWRVHGHEHDTXH
para el geógrafo el mapa era una representación reducida, generalizada y 
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PDWHPiWLFDPHQWHGHWHUPLQDGDGHXQDVXSHU¿FLHWHUUHVWUHXQDPDQLIHV-
WDFLyQJUi¿FDDHVFDODTXHKDEtDVHUYLGRFRPRKHUUDPLHQWDGHFDUiFWHU
WpFQLFRTXHSHUPLWtDFRQRFHUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOWHUULWRULRHVGHFLUHUDQ
UHSUHVHQWDFLRQHVHVSDFLDOHVFRQH[DFWLWXGGHFDUiFWHUREMHWLYR\FLHQWt¿FR
/RDQWHULRUOOHYyDTXHGXUDQWHPXFKRWLHPSRVHYDORUDUDDODFDUWRJUDItD
SRUOD¿GHOLGDGFRQODTXHUHSUHVHQWDEDODUHDOLGDGJHRJUi¿FD\SRUHOORVH
OHUHODFLRQyFRQODKLVWRULDGHODFLHQFLD\ODWHFQRORJtDDXQTXHVHGHMDEDQ
de lado representaciones más artísticas por considerárseles carentes de 
rigor. Por ello Urroz relaciona lo anterior con el término positivista y el 
apego a “los datos precisos” 
(OTXLQWRFDStWXOR³(OPDSDFRPRUHSUHVHQWDFLyQVRFLDO´HVHOPiV
extenso y rico. En él se explica cómo las miradas culturales sobre los mapas 
VHKDQGHVDUUROODGRHQWUDEDMRVPiVQRYHGRVRVTXHSDUWHQGHODJHRJUDItD
cultural y de la historia de la cartografía. Dichos trabajos han abierto nue-
YDVSRVLELOLGDGHVSDUDHOHVWXGLRGHOHVSDFLRHQP~OWLSOHVGLPHQVLRQHVTXH
examinan diversas concepciones de la realidad y cosmovisiones culturales 
HQODVTXHHVQHFHVDULRKDFHUUHIHUHQFLDDORVFDPELRV\FRQWLQXLGDGHVGH
las sociedades, así como a sus expresiones simbólicas. Es decir, dentro de las 
fuentes primarias usadas en diversas investigaciones se ha vendido echan-
do mano de las imágenes y en ellas el mapa ha sido considerado también. 
/DULTXH]DGHHVWHWLSRGHHVWXGLRVOOHYyDODDXWRUDDVXEGLYLGLUHVWHDSDU-
WDGRHQORVWHPDVTXHFRQVLGHUyPiVUHFXUUHQWHV(QSULPHUOXJDUPHQ-
FLRQDORVPDSDVGHWUDGLFLyQLQGtJHQDTXHVREUHWRGRKDQVLGRDQDOL]DGRV
en relación con los materiales de los siglos XVI y XVII\TXHVHKDQWRPD-
GRFRPRUHSUHVHQWDFLRQHVFDUJDGDVGHLQÀXHQFLDVLQGtJHQDV\GHOSURFH-
VRGHRFFLGHQWDOL]DFLyQTXHpVWRVVXIULHURQVHH[SOLFDHOSDSHOGH ORV
FyGLFHVXRWUDVUHSUHVHQWDFLRQHVSLFWRJUi¿FDVTXHIXHURQXVDGRVGXUDQ-
WHHOSHULRGRFRORQLDO\TXHPXHVWUDQSUREOHPDVGHSURSLHGDGLGHQWL¿FD-
ción de élites gobernantes, estructuración administrativa o religiosa, entre 
otros temas. El segundo punto hace referencia a la cartografía del siglo 
XVIII\VHFRQVLGHUDTXHpVWDHVPiVGHFRUWHRFFLGHQWDOSXHVHVODpSRFD
HQODTXHVHKLFLHURQUHHVWUXFWXUDFLRQHVDODJHRJUDItDFXDQGRHQFLHUWD
PHGLGDVHFRPHQ]yDFRQVWUXLUXQDKLVWRULDGHODFDUWRJUDItDFLHQWt¿FDGH
HVWHWHUULWRULR\FXDQGRHVWRVHUHODFLRQyFRQQXHYDVWpFQLFDVTXHVHXWLOL-
zaron en las exploraciones marítimas, en el reconocimiento del territorio 
del norte novohispano, en mapas regionales o de desarrollo urbano, así 
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como en mapas generales del virreinato; el ejemplo principal usado por 
8UUR]VREUHHVWHSXQWRHVHOWUDEDMRFDUWRJUi¿FRGHODREUDGH$OHMDQGUR
de Humboldt. Y en el tercer apartado se hace referencia a la cartografía de 
los siglos XIX y XX, la cual deja ver cómo después de constituida la nueva 
QDFLyQVHYLRODQHFHVLGDGGHFUHDUXQDSROtWLFDTXHXQL¿FDUD\OHJLWLPD-
UDHOQXHYRWHUULWRULRSRUORTXHPXFKRGHOWUDEDMRFDUWRJUi¿FRUHDOL]DGR
se hizo por órdenes del Estado y bajo perspectivas militares o comercia-
les, las cuales fueron la forma de administrar y estructurar su defensa; 
además, se fomentaron los programas de enseñanza de geografía retoman-
do el papel de los ingenieros militares y posteriormente con las especiali-
]DFLRQHVTXHHVWDGLVFLSOLQDVXIULy\TXHPXFKRVHYLQFXODURQFRQLQVWLWX-
FLRQHVFLHQWt¿FDVGHHVDVFHQWXULDV
)LQDOPHQWHHOOLEURFXHQWDFRQXQDVFRQFOXVLRQHV\XQDSDUWDGRGH
LPiJHQHVDWUDYpVGHODVFXDOHVVHHMHPSOL¿FDDOJXQRGHORVWUDEDMRVDQDOL-
zados y para ello se incluye la correspondiente referencia.
6LDOJRSXHGHFULWLFDUVHDOOLEURHVTXHHQFLHUWRVPRPHQWRVVXHOHVHU
repetitivo, pero también puede comprenderse esto en función de la necesi-
dad de reiterar algunos de sus postulados. Por otro lado, el apartado de 
conclusiones es más bien una síntesis enlistada de las ideas expuestas a lo 
ODUJRGHOWUDEDMR1RREVWDQWHHVXQDLQYHVWLJDFLyQTXHYDOHODSHQDUHYLVDU
DGHWDOOHSRUTXHDGHPiVGHVHUXQDSRUWHSDUDODKLVWRULDGHODFDUWRJUDItD
y una historiografía sobre ésta, permite poner sobre la mesa de discusión 
la necesidad y la importancia de recurrir a los mapas como fuentes docu-
PHQWDOHVSRUVHUpVWRVFDSDFHVGHWUDQVPLWLULQIRUPDFLRQHVTXHGHEHQ
VHUGHFRGL¿FDGDV\TXHUHVSRQGHQDOPRPHQWRHQVHKLFLHURQDORVLQ-
WHUHVHVGHVXVDXWRUHV\DODVUD]RQHVTXHOOHYDURQDVXHODERUDFLyQ$VtGHEH
abrirse un diálogo con los mapas antiguos por ser éstos una fuente docu-
PHQWDOTXHQRGHEHVHUGHMDGDGHODGRHQORVHVWXGLRVFXOWXUDOHV
